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Centre d7EGB 
a Sant Feliu de Guíxols, Girona 
1 punt de partida del projecte és la reutilització de I'antiga 
estació del carrilet de Sant Feliu de Guíxols a Girona, coma 
centre escolar d'ensenyanga bisica, conservant els edificis i els 
eiemenrs de la urbanització que hem cregut més interessanu. 
La nova edificació, concentrada en un sol edifici, s'ba disposar de 
forma que definís, juntament amb les construccions velles, un espai de 
jocs qualificat com una plaga elevada i oberta al carrer. L'esquemalineal 
d'aquesra nova edificació respon al desig de respectar I'estructuració del 
solar tot adaptant-se al sistema de vies i andanes obener en ventall que 
determina la seva formació, més que a una preferencia tipolbgica. 
Les pistes esponives se situen sobre una feixa del solar mes ele- 
vada, seguint I'ertructuració en ventall i definint un espai convergent 
que és l'accés normal a l'escola. 
L'antic edifici de l'estació s'utilitza com a espai d'usos múltiples i 
té un accés independent que possibilita el seu ús públic. L'andana 
coberta simada en prolongació d'aquest edifici, i que té una interessant 
estructura de fusta, s'utilitza com a ponto. 
A la constnicció de nova olanta hi ha els esoais ordoiament 
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docents. Aquest edifici esta subdividit en tres paqueu: un 'cap" amb el 
vestibul general de l'escola, tractat com a espai representariu, l'adminis- 
tració i la biblioteca a la planta baixa i amb el laboratori i I'aula de pre- 
tecnologia a la planta pis. Els aitres dos paqueu, iguals entre si, tenen 8 
aules cada un que s'agnipen de quatre en quatre i hi ha un espai comú de 
treball aconseguit ampliant una mica la superficie de par corresponent. 
Les mides exteriors en planta d'aquest edifici són de 11,80 m 
d'amplada per 100,40 m de Ilargada, les interiors de I'aula de 8 x 7,60 i 
les de la reticula estructural de 4,10 x 6.90. A I'exterior s'ha utilitzar 
fabrica de rajo1 vist de 7 112 cm i en els paraments interiors, fabrica o 
revestiment de bloc deformigó devist 20x40 cm. Elsforjats, en reticu- 
la de formigó de cassetons recuperables, s'han deixat vistos. Els pilars 
exempts de la fagana de les aules i del vestibul també s'han dekat en 
formigó vist. 
El paviment de I'espai de jocs definir entre els edificis nou i vell, 
és de formigó, emmarcat amb tires de Ilambordes, formant una qua- 
dricula de 3 x 3 m. 
Subdividir aquest espai exterior hi ha un ponto -pilars de bloc 
de formigó vist, llosa de formigó i gelosia de fusta- que connecta els dos 
edificis, i, més al fons, l'escala de cargo1 d'accés a les aules de la planta 
pis. Paral.lelament a la fagana lateral de I'antiga estació hi ha una filera 
de plitans i seguint la feixa de les pistes esponives una filera de 
pollancres. 
Ladotació econbmicaper a laconstrucciód'aquesr centreescolar 
ha hagut d'ajustar-se al mbdul per aula fka t  pel MEC. Aixd ens ha 
obligat a limitar la intewenció en els edificis existents, que conseniem al 
mínim imprescindible, deixant sense restaurar el taller de miquines 
situat al fons del solar. 
Planta primera. 
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L Planta baixa. 

